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第一秠  糒觖 
 
第一節    研究動機與痮的 
















續寫了《無出路咖啡館》 、 《穗子物語》 、 《密語者》 、 《草鞋權貴》 、 《太平洋








                                                      
1  陳瑞琳：〈冷靜的憂傷——從嚴歌苓的創作看海外新移民文學的特質〉。汕頭：《華文文學》
第 58 期，2003 年 05 期，頁 35。 
2  嚴歌苓來台經歷與獲獎資料，参考自嚴歌苓： 〈也獻一枚花環―—憶梅新先生〉 》 。臺北：三民
書局，1999 年，頁 125-129。  
































                                                      
3  徐敏子： 〈跨越隱疾  嚴歌苓精神得很〉 ， 《民生報》 。2003 年 10 月 26 日 4 版。  
  7 
糾葛。在 2009 年 3 月， 《人寰》改名《心理醫生在嗎？》重新在大陸出版。  





















第䶌節   研究撹法   







更深入、完整的探究。           
                                                      
4  楊照：＜不只是本完整的長篇小說＞《人寰》 。臺北：時報文化，1998 年，頁 269-270。 
5  嚴歌苓： 〈我為什麼寫《人寰》 〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 220。  
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第三節  撇獻嗞顧 
    嚴歌苓因為屢獲臺灣文學獎，臺灣成為其嶄露才華之地，但國家圖書
館收錄嚴歌苓的文獻近二十篇，碩士論文八篇，相形之下，彼岸有關嚴歌
苓作品探討卻有上百篇的期刊論文及三十餘本的碩博士論文，對嚴歌苓作
品的研究較為全面。   








                                                      
6  董希文：《文學文本理論研究》。北京：社會科學文獻出版社，2006 年，頁 21。 
7  林皇杏：《存在主義的側影──嚴歌苓《無出路咖啡館》析論》。彰化：國立彰化師範大學，
碩士論文，1999 年。 
8  徐文娟：《嚴歌苓小說研究》。台南：國立成功大學中國文學研究所，碩士論文，2000 年。 
9  葉如芳：《嚴歌苓的移民女性書寫》。台中：私立東海大學中國文學研究所，碩士論文，2000
年。 
10  林怡君： 《重繪移民女性：聶華苓與嚴歌苓作品中的華裔美國移動論述》 （Reimagining Immigrant  















教育――說《人寰》 〉 、王苗〈 「心理疾病」的借喻與「他者」的拯救之旅
――嚴歌苓小說《人寰》解讀〉 ，及報紙專文：劉紀蕙〈人寰之內：戀父
情結與國家迷戀〉 。 
    而今就筆者所見，著錄與本研究相關之重要篇章於下，並從相關學位
論文及單篇論文兩方面，略述前人研究成果。 
表一： 




















                                                                                                                                                        
Women: Chinese American Mobility Discourses in Nieh Hualing and Yan Geling's Writings）。新竹：國
立交通大學語言與文化研究所，碩士論文，2004 年。 
11  林婉蓉： 《嚴歌苓第一人稱小說敘事研究》 （The Narrative Research on Yan Geling's First Narrator 
Fiction）。高雄：國立中山大學中國文學研究所，碩士論文，2006 年。 
12  陳慧玲：《嚴歌苓《雌性的草地》研究》 。臺北：國立臺灣師範大學，碩士論文，2006 年。 
13  林以捷：《創傷與治療：論嚴歌苓的我說書寫》 。台中：國立中興大學，碩士論文，2006 年。  
14  倪若嵐：《創傷記憶與敘事治療： 《桑青與桃紅》和《人寰》的離散書寫》 。桃園：國立中央
大學，碩士論文，2009 年。  
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月 31 日 
 
    （一）痸關學位觖撇 
  目前台灣地區研究有關嚴歌苓《人寰》的相關論文有五篇，簡述如下： 
1.林婉蓉《嚴歌苓第一人稱小說敘事研究》 ，從敘事人稱探討嚴歌苓的作
品，以「第一人稱、第三人稱敘述者交錯運用」 、 「第一人稱敘述者以後設
技巧呈現」 、 「第一人稱敘述者為主要聚焦對象」 、 「第一人稱敘述者為非主
要聚焦對象」等四大範圍進行討論，藉以發現嚴歌苓對社會、歷史不同的 

















    （䶌）單篇觖撇 
    嚴歌苓創作備受關注在兩方面，一是人性與倫理，二是女性與母性，











                                                      
15朱立立：〈邊緣人生和歷史癥結――簡評嚴歌苓《海那邊》和《人寰》〉。福建：《華僑大學
學報——哲社版》第 2 期，1999 年。 
16  郝海洪： 〈女性隱秘情感的揭秘――嚴歌苓《人寰》精神分析學解析〉 。泉州： 《湖北經濟學院
學報：人文社會科學版》2007 年第 4 卷第 1 期。  




















    （三）報紙專撇 











                                                      
17  高俠：〈 人倫漩渦深處：智性敍述的穿透與抵達——嚴歌苓名作《人寰》解析〉。 無錫： 《成都
大學學報：教育科學版》2008 年第 22 卷第 3 期 
18  康正果： 〈紅旗下的情感教育――說《人寰》 〉 。 《小說評論》4 期，2001 年，頁 47-51。 
19  王苗： 〈 「心理疾病」的借喻與「他者」的拯救之旅――嚴歌苓小說《人寰》解讀〉 。湖北： 《江
漢大學學報：人文科學版》2010 年第 29 卷第 5 期 
20  劉紀蕙： 〈人寰之內：戀父情結與國家迷戀〉。《中國時報》副刊，1998 年 3 月 31 日第 37 版  
  13 
第䶌秠    血色中國的生命徲劇 
 
    文化大革命，簡稱文革，是中華人民共和國始於 1966 年的一場重大政
治運動，被廣泛認為是自 1949 年建國至今最動蕩不安的災難性階段，常被
冠以「十年動亂」或「十年浩劫」。   


























































                                                      
21  王斑： 《歷史與記憶，全球現代性的質疑》 。香港：牛津大學，2004 年，頁 127。. 
22  陳曉明： 《無邊的挑戰：中國先鋒文學的後現代性》 。桂林：廣西師範大學，2004 年，頁 39-40。  
23  王斑： 《歷史與記憶，全球現代性的質疑》 。香港：牛津大學，2004 年，頁 139。  
  15 
的終生基調，不斷跨越歷史、超越時空纏繞受創者的心理，給現實生活籠
罩上巨大的陰影。 








第一節  個䶺價值的否媚 
















  一、撇陏鞨景 
嚴歌苓生逢「文革」之時，身臨其境、耳聞目睹、心感體知，因此隨
著人生閱歷的增長、視野的開闊、視角和觀念的轉變，藉由記錄在文革這
                                                      
24  嚴歌苓： 〈自盡而未盡者〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 121。  
































                                                      
25  嚴歌苓： 〈寫稿佬手記〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 10-11。 
26  康正果： 〈紅旗下的情感教育――說《人寰》 〉 ， 《小說評論》4 期，2001 年。頁 47-51。  
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  18 
治、競爭……，其實只是本我的展現，是超我無力掌控時佔據個體作出的
行徑，是生物性的驅力驅使個體作出的失控行為，而非人心黑暗。 


























    當父親因打了賀一騎一巴掌，把他與賀一騎的關係給清算掉，洗清自
                                                                                                                                                        
樂原則相悖，僅是暫時停滯、延遲運作而已。佛洛伊德著  葉頌壽譯《精神分析引論、精神分析
新論》 。臺北：志文，1990 年。頁 235-238。  























疑：自己的本質是否真的就是如此卑劣？     








                                                      
29  文化大革命四十周年 http://www.stnn.cc:82/global/wg/wg7/200605/t20060512_211452.html  
  20 
  















  䶌、死䶡本翽 












                                                      
30  學說散見《超越快樂原則》 、 《自我與本我》 。個人弔文出自約瑟夫‧洛斯奈著，鄭泰安譯： 《精
神分析入門》 。臺北：志文，1984 年。頁 70-73。佛洛伊德著，楊韶剛、高申春等譯： 《超越快樂
原則》 。臺北：知書房，2000 年。頁 19-20、63-95。  


















斷貅胪我代表死䶡動翽。理忳成分貊多的䶺 （貅胪我櫔事貊重的䶺）  







追求。     
    文革是人性的試煉廠，平時人性的黑暗面都在眾人面前一一展示，嚴
歌苓曾說：「覰都弄不清楚胪己的䶺格中容納䶆多少未盥的素诪――秘嫆




                                                      
31  嚴歌苓： 〈悄悄話餘音〉 《一個女兵的悄悄話》後記。春風文藝出版社，1998 年。 
32  嚴歌苓： 〈自盡而未盡者〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 117。 
33  嚴歌苓： 〈主流與邊緣〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 213。  
























第䶌節    生命本翽的壓抑     






                                                      
34  周憲： 《讀圖，身體，意識形態》 ，汪民安主編《身體的文化政治學》 。河南大學出版社，2004
年，頁 139。    







  一、韢餓是美麗的 























                                                      
35
  葛紅兵、宋耕： 《身體政治》 。上海三聯書店，2005 年。頁 121。 
36  「傷痕文學」是新時期文學的第一聲春雷，此名稱是因 1978 年 8 月 11 日上海《文匯報》刊
登下放回城知青盧新華的短篇〈傷痕〉而來。見施淑： 《大陸新時期文學概況》 。臺北：行政院文
化建設委員會，1996 年，頁 17。 
37
  楊倫：〈 新時期小說「饑餓」主題的三重解讀〉《 理論導刊》。 2007 年。 
38  王斑著，孟祥春譯： 《歷史的崇高形象：二十世紀的美學與政治》 。上海：上海三聯，2008 年。
頁 119-120。 
39  許子東：《當代小說與集體記憶――敘述文革》。臺北：麥田出版社，2000 年。頁 18。  





















      嗠此饑餓在我記悶中是別的一䶛梂廵，櫔墂：朗誀會。（頁 49） 
 
      不盥道為什鶼，辣鶼多詩䶺從饑餓中產生。辣樣的朗誀會在大饑荒 
的三年中特別盛行。（頁 49） 
 


















     


















    「文革」是對人類饑餓歷史的一次濃縮的演繹和重播。 雖然我們不可
                                                      
40王溢嘉： 《精神分析與文學》臺北：野鵝，2001 年。頁 112-114  








   䶌、闆體是安全的 






















                                                      
41  嚴歌苓： 〈庸俗與壞品味〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 190。  
  27 
叔叔在衣著上的不講究就是這「壞品味」政治哲學下的產物。 
    美的標準是時代所賦予的，華麗與不合時宜都是時代所賦予的，不容
個體破壞。 「我」把「我」的離群索居歸咎於六歲時所穿的白色短裙： 
 
      辣時代我們祇有兒童敢於華麗，勯䷥勖名珦夏或卡佳，莎莎或薇 
應，他們勯䷥有仄繫撯式的衣蟙和髮式。他們尚未成長為䶺，是 「祖 
國的花朵」 ，花枝懛展是本分。 （頁 8） 
















  三、閱磁是奢求的 





媤和巁所，最後一點嶕細也沒必袁仝留䶆。 （頁 5） 
  

























第三節    䶺性情感的扭曲 
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  一、誊覿的勋情 






























  30 
的，也最壞的䶺與䶺的關仂。 （頁 2） 
 
闢不開是他們勋情的根本。櫔「好」 、 「親嫆」袁泱沉得多，類似生 
爱梂廵的痸䶒寄生。從達爾撇進化觖派的心理學觀點了看，䶺和一 
切生爱钓的亝存關仂，是痸䶒的開發利用，痸䶒憕資，一切生命钓 




















                                                      
42
個人與社會間的心靈介面，它構成個人的社會認同。莫瑞．史坦（Murray  Stein） ，朱侃如譯：
《榮格心靈地圖》（Jung's Map of The Soul)。臺北，立緒文化，初版六刷，2005 年。頁 148。  
43
性格中被排斥和不能被接受的面向，它們被壓抑，形成自我之本我理想和人格面具的補償結
構。莫瑞．史坦（Murray  Stein）著，朱侃如譯：《榮格心靈地圖》（Jung's  Map  of  The  Soul)。





（Jung's Map of The Soul)。臺北，立緒文化，初版六刷。2005 年。 
45霍爾(C. S. Hall)、諾德貝  (V. J. Nordby)著，史德海、蔡春輝合譯：《榮格心理學入門》。五洲出
版社，1988 年，頁 44。   























    當一個人過度發展自己的「人格面具」 ，也會由於特殊的刺激或內省
而自行脫離那種生活方式，榮格把這種脫離叫做 「退行」
48。 《人寰》中 「我」
                                                      
46霍爾(C. S. Hall)、諾德貝  (V. J. Nordby)著，史德海、蔡春輝合譯：《榮格心理學入門》。五洲出





義的發展， 往往通過藝術的再現來加深刻板化印象， 因而形成階級 、 種族和性別範疇下的 「他者」 。





C.S.Hall&V.J.Nordby 著，史德海 蔡春輝合譯：《榮格心理學入門》。五洲出版社，1988 年， 














  三、時代的徲劇 











    賀叔叔同樣是被時代主宰命運的人，他在時代的潮流中沉浮交替。隨
著新中國的成立，一個嶄新時代的確立，賀叔叔穿著一色破舊與不合體的
軍衣進入城市。從社會底層一步踏入社會的高層，從邊緣進入中心。這一
                                                                                                                                                        
頁 104。  
49 
所有原型意象的源頭與中心，也是我們對結構、秩序與全體，與生俱來之心靈傾向的源頭與
中心。Murray Stein 著，朱侃如譯，《榮格心靈地圖》（Jung's Map of The Soul)，臺北，立
緒文化，初版六刷，2005，頁 287。  















  此時賀勔勔的快樂是真實的，他本趫尌惉該屬於這快樂。他從小的 
快樂的乞討童年和快樂的中年流放，會合於一個點――他的故鄉。 
辣兜出劻的䶌十年是無必袁的，是覤會。在城市和名望地位中兜 














  34 
從道德他者中掙脫出來，才能恢復自我的本真，生活就以這樣殘酷的相似
性展現在這對父女的面前。 




























































  一、黨國教羲  
  36 





      領導。沒有老铆，我們辣個時候沒有僱侭關仂。有主䶺，沒有俕從，  
主䶺是峥䶺，躲民，埫兵。這䶛詞在我們辣時的中國是闆合名詞， 






       颬克撯主義和大陸撇陏中䶺的行為有多大關連呢?櫛澤東親： 「颬克 
      撯主義的道理千頭萬糒，歸根究柢尌是一勥話：造勍有理。」僡是 
      誀一點颬克撯主義的䶺也盥道媃絕不勯翽歸根究柢為這樣一勥 
      話。然而櫛澤東尌這樣憊颬克撯主義灌輸給中國䶺。……於是我們 
      有䶆一篻列勯怖的場陎：大煉鋼鐵、除四媳，上百萬紅衛兵在天安 
      钀下哭喊，木偶般的樣板戲臱闄䶺爱，䶤白卷的鷃帥，痸䶒翌勛、 

































反抗力量。     
䶌、媶國軷戀 
    嚴歌苓筆下向心理醫生求診的中年婦女，幾乎用盡可能書寫，或者，
訴說的方式來表達自己與賀一騎長達數十年的「不倫」情感，我們驚訝地
發現：這段自傳與回憶錄式的敘述中，前前後後充滿年代時間的標記：45
                                                      
50戀父情結，佛洛伊德稱之「伊莉崔特拉情結」(Electra complex)；戀母情結，佛洛依德稱之「伊
底帕斯情結」(Oedipus complex)。按佛洛依德精神分析論，指個人對父母中之異性者（子對母或
女對父）性慾需求壓抑的內在歷程。佛洛依德將性心理發展分為口腔期（oral stage，0~1 歲） 、
肛門期(anal stage，1~3 歲)、性器期（phallic stage，3~6 歲） 、潛伏期（latent stage，7 歲至青春期）
與兩性期（genital stage，青春期以後）五期，而幼兒在 3~5 歲的性器期，已能辨識男女性別，




心理學名人傳》 ，臺北：東華書局，2000 年，頁 263。  
  38 
歲的女子，45 歲的國家，6 歲的女孩初識英雄人物般的賀一騎，11 歲的她
一心願意獻身給他，1966 年到 1976 年的文革，1966 年 15 歲時眼見賀一騎
在文革清算鬥爭大會中被敘述者父親打了一巴掌，1977 年才開始學習 18
年的英語等等。隨著這場自白與回憶的進行，以及敘述者執著的年代交
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    《人寰》可以說是嚴歌苓成長過程中創傷性記憶的文學表達，她通過
打撈散落在記憶深處的歷史碎片力圖重現一個女孩子眼中的文革，在這個
展示人性的舞臺上一個個人的生與死、愛和恨、浮與沉、歡樂和痛苦、忠
誠與背叛、崇高與卑劣都在 「我」的回憶中栩栩如生。嚴歌苓的文革書寫：  
 




                                                      
51 劉紀蕙，〈人寰之內：戀父情結與國家迷戀〉，中國時報，1998 年 3 月 31 日第 37 版。 
52 傑姆遜： 〈處於跨國資本主義時代的第三世界文學〉 ，張京媛編， 《新歷史主義與文學批評》，
北京大學出版社，1993 年版，第 239 頁。  































                                                      
53 李亞萍： 《故國回望――20 世紀中後期美國華文文學主題研究》北京：中國社會科學出版社，
2006 年 11 月，頁 85。 
54 戴錦華： 《隱形書寫――90 年代中國文化研究》南京：江蘇人民出版社 2004 年 3 月，頁 118。   
  40 
第三秠   異囟環垃的生存嗰垃 
 

























第一節  磻植者:錯位與局仃 
在一個陌生的世界裏，人們在語言、習俗及心理等方面發生的種種錯
位，使自身在與環境和世界的相處過程中無法取得認同，人處於被懸置狀
                                                      
55  廖炳惠： 《關鍵詞 200：文學與批評研究的通用詞匯編》 。南京：江蘇教育，2006 年。頁 71-72 
56  凌津奇： 〈離散三議：歷史與前瞻〉 《外國文學評論》1 期。2007 年。頁 113 
57  廖炳惠： 《關鍵詞 200：文學與批評研究的通用詞匯編》 。南京：江蘇教育，2006 年。頁 72-73 
58  范銘如： 〈來來來去去去：六、七 0 年代海外女性小說〉 《眾裡尋她――台灣女性小說概論》 。
臺北：麥田，2002 年。頁 131  
  41 
態，找不到歸屬，從而自己的身份也發生錯位。 「身份」一詞在英文中是
















      䶺在寄䶺籬下時是最嫌感盥的。杜甫若不逃闢故園，便不會有「感 
時花濺淚」的奇忳；李煜在「一朝歸為胣虜」之後，才領略當年的 












                                                      
59  嚴歌苓： 〈主流與邊緣〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 215。   
60  嚴歌苓： 《少女小漁》 。臺北：爾雅書局。1994 年，頁 248。  
















  磻民作為一種社會狾象，展示出一篻列複關的分裂化的廠覠、等級 
  制嶦䷥勊參照篻等問題。對於磻民者本趫了親，各種各樣的辊糣化 
  是一種極其複關而且通常令䶺嗰忑不已的體驗。一撹陎，磻民在撰 
  的撇化環垃中體會到䶆不同程嶦的璏闢感：陌生的鞨仗、習慣、法 
  律與語言產生䶆一般將其甩向社會辊閛或辊糣的強大的闢心力；勦 
  一撹陎，磻民也體會到䶆一種對於媶國撇化的璏闢感。辣䶛導致磻 







      即使做䶆別國公民，擁有䶆別國的土地所有權，我們也不勯翽螫別 
                                                      
61陳瑞琳： 〈 「離散」與「突圍」論海外新移民作家的文化「移植」 〉
http://66.163.168.225/babelfish/translate_url_content?.intl=tw&lp=zh_zt&trurl=http%3a%2f%2fwenxi
nshe.zhongwenlink.com%2fhome%2fnews_read.asp%3fNewsID%3d20379  

































                                                      
62  嚴歌苓： 〈主流與邊緣〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 151。  










  䶌、局仃 







    （一）語言是存在的媶 











                                                                                                                                                        
63  嚴歌苓： 〈中國文學的遊牧民族――在馬來西亞文藝營開幕式上的演講〉 《波西米亞樓》 。臺北：
三民書局，1999 年。頁 149。 
64  嚴歌苓： 〈未老莫還鄉〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年，頁 105。  




























自我剖析中， 「我」娓娓道出詞彙在中西方的不同內涵。  




                                                      
65  米蘭·昆德拉，韓少功、韓剛譯： 《生命中不能承受之輕》 。作家出版社，1995 年 1 月版，頁 85。  
66  李亞萍： 《論嚴歌苓小說中人物的失語症》 。 《華文文學》 ，2003 年第 3 期。 
67  嚴歌苓： 〈我為什麼寫《人寰》 〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999 年。頁 220。  


















    （䶌）中西語言的峮異 












忳――媃是無辜的。媃魯笨、稚拙、痴犇、媃是我年俅 18 歲的語言 
                                                      
68嚴歌苓： 〈十年一覺美國夢〉 《華文文學》 。2005 年，第 68 期，頁 5  































                                                      
69  嚴歌苓： 〈中國文學的遊牧民族：在馬來西亞文藝營開幕式上的講演〉 《波西米亞樓》 。臺北：
三民書局，1999 年。頁 151。  




    
      他笑笑親：注意你的用詞。 
      我笑笑親：你袺得是修躭問題? 























    在《人寰》中嚴歌苓有意識地將語言作切割處理，諸如中文／英文、
表象／實質等看似平行卻形成對比。首先語言在中國有秘而不宣的潛在規 


























我分裂、未能統合的現象， 「我」無法再說服自己一味「湊合」 、 「妥協」
地生活， 「我」仍舊是一片混沌、苦苦掙扎。 
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她自稱自己為「絕望的理想主義者」 ：  
 
      一個䶺，明明盥道會走到一個程嶦，但辄是在媗教般地愛著什鶼東 
西，軽求什鶼東西，這尌是絕望的理忳主義者。我經歷䶆「撇陏」 
                                                      
70  嚴歌苓： 〈母體的認可〉 《中國時報》 。1998 年 3 月 30 日，37 版 
71  嚴歌苓： 〈悄悄話餘音〉 《一個女兵的悄悄話》後記。春風文藝出版社，1998 年。    













  一、嗞顧 


















                                                      
72  嚴歌苓： 〈文學的庸俗化進程    文學為影視服務〉。 http://blog.newstarnet.com/?p=4617 
73  嚴歌苓： 〈呆下來，活下去〉 《北京文學》 。2002 年，第 10 期。  







《天浴》 、 《白蛇》 、 《人寰》等小說中，她對文革無視於個人的存在進行冷
靜的批判。   






















                                                      
74 嚴歌苓： 〈十年一覺美國夢〉 《華文文學》 。2005 年，第 68 期，頁 5  
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  54 
行了深刻的反思，對「友誼」 、 「報恩」 、 「弱者」等中國傳統文化中固有的
價值、道德判斷進行了重新思考。在「援救」 、 「報恩」等倫理、道德因素






是趨向反思： 「援救」 、 「報恩」等文化心理中，自然包含著某些真誠的情
分，只不過由於摻入了其他太多功利因素，而變得不單純了。 





























  䶌、省思 























































  57 
脈具有傳承性。作者借這一動作，對歷史、對人性、對中國傳統的倫理―
―良知以及文化都進行了深刻的反思。可謂是於細微處察真知。 













第三節  弱勢者:軷忘與救贖 
     隨著身體與文學這兩個領域相互聯繫，許多研究都指出有瘋癲症狀的
個體代表積弱不振的病態中國，故民國以來魯迅等作家紛紛書寫表面上是
罹患精神疾病的患者，實際上揭發造成精神分裂幕後的操縱者：病態中












                                                      
75  沿華： 〈嚴歌苓：在寫作中保持高貴〉 。 《中國文化報》 ，2003 年 7 月 17 日。
http://www.luckup.net/m/ca35242.htm。 
76  茅盾： 〈再談瘋子〉 《茅盾全集》11 集。北京：人民文學社，1984 年，頁 321-326。 
77  黃子平： 《革命·歷史·小說》 。香港：牛津大學出版社，1996 年。頁 142。  




  一、軷忘 








      歷勲似乎永遠翽從我們意識網中逃之夭夭。除非我們不嗞颖，或佯 
      作廘卻，或甘願颖肯明盥虛假的擢成拏軰，否則，勍觀歷勲的主體，  
      尤其勍觀「十年浩冫」這一歷勲䶋實的主體，卻有幾分介乎精神分  
      暐媶與癔徣者的處垃之钓。他的全迨所有不過是䶺們對䶋實――誘 
      發璾徣的初壋情垃的記悶和拏軰，䷥勊他䶺和胪己哆哦噩夢傷汗胃 
      痙攣，但這兩者之钓的聯繫，辣構成意義的東西卻在意識閾下模糊 












                                                      
78  王斑： 《歷史與記憶，全球現代性的質疑》 。香港：牛津大學，2004 年，頁 122。  
  59 
母國文化的歸屬，又不見容於所在國的強勢文化。海外移民飽受失去文化
歸屬感的無依，促使他們認識到自身的「病和弱」 ，進而嘗試自救。 
  䶌、救贖 
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第四秠  《䶺嫰》中的畸戀 
 




















第一節  勍感與熧牲：父親 





      他半明白半渾沌地讓䶺在他趫上開發利用他的才華學識；當我看袋  










想法，另一方面又經常為自己遭受的不平和委屈積怨。         
    文本中巧妙的敘事設置心理醫生傾訴的語境讓「我」得以站在一個成
年女性背後，用回望的眼光回憶父親。這時的父親，不再是小女孩眼中的
高大形象，而是帶有「我」成年思考的審視、重塑意味。 
  一、勍感 
     父親與強者在女兒心中本應畫上等號，但在敘述者「我」心中的父親
是文革亂世下苟且偷生的知識份子，總是「歪著兩閻腳，廍勗別䶺也廍勗
胪己」 （頁 113）的卑微人物： 
 












                                                      
79嚴歌苓： 〈考場心電圖〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999。頁 17-18  




























    在「我」心目中落難的賀叔叔有著高於父親的征服者形象，父親的行
徑只是讓「我」更加無地自容： 
 
      是的。羞恥感。  
  64 
      我爮爮的行為讓我無地胪容。媌全勪是低翽動爱的虛張聲勢，貁著 





  䶌、熧牲 
在文革結束後，賀一騎表面上並沒有去追究父親忘恩負義的行為，當























  65 
她明白她父櫍，她的媶庭同他的關仂。辣份恩嫵和主媰，她的熧牲 
勯翽會誊一切。他櫀她，她尌憊他櫀䶆。她惼怕螫櫀，旴惼怕她對 
櫀滅的嚮往。 （頁 261-262） 
 
我翻䶆個趫，憊旴多迨位狾出了，熧牲。 （頁 262） 
 
      也許庈擩庈擩，十一歲的我，在午夜的火跊上，尌有個秘嫆的心願。  
      媃辣鶼秘嫆，連我胪己都給媃瞞住，是賀勔勔在我這兒犯䶆罪過， 























  66 
和尊嚴感的表現。 






    「我」亦步上父親的後塵，站姿與父親如出一轍以兩個外側著地， 「我
父親廍勗的，辄有祖父的，我都翌讠著。我必須全副精力讓我扭歪的闙腳
廍勗著我的一切䶺的淡淡的無恥。辣無恥不是我們的過錯，是我們的天









第䶌節  愛欲與報復：賀一騎 
一、 愛欲 






      賀勔勔是個少袋的駘個，帄而嫬的肩，一頭劚重鷑髮梳成一個躲夫 
忳當然的城蟡䶺髮式。 （頁 5） 
 
      今天我辄翽輕易嗞到他的氣味中。辣浴洗過的，帶夏天涼鞨味的男  
  67 
性羌體。健埯的莊稼漢和跍䶺對胪己的體嗅做䶆精心處理後的羌 
膚。 （頁 8） 
 



























浩蕩的迨閊唱著「三大紀律八項注意」載著他。一色的粗布跍衣，   

























































  䶌、報復 






                                                      
80  嚴歌苓： 〈性與文學〉 《波西米亞樓》 。臺北：三民書局，1999。頁 157 
81  康正果： 〈紅旗下的情感教育――說《人寰》 〉 ， 《小說評論》4 期，2001 年。頁 47-51。  


















      他憊她抱起了䶆啊。尌辣樣…… 
 
      一個奇特的卻庈微妙的誊化禁然出狾在他這個抱中。成䶆勦一種 
      抱。 
 
      媃剛開壋。他的眼睛盇盇的，趫體似乎在頂住某種瓅的發作，等庅、  




                                                      
82  沙克特（Daniel L.Schacter）著，李明譯： 《記憶七罪》 。臺北：大塊文化，2002 年。頁 252。 
83  沙克特（Daniel L.Schacter）著，李明譯： 《記憶七罪》 。臺北：大塊文化，2002 年。頁 252-253。  
84 《洛麗塔》 (Lolita)，是俄羅斯裔美國作家伏拉地米爾‧納波科夫(Vladimir Nabokov，1899-1977)




用來開形容年少女性的性吸引力用之俚語，或將戀童癖這種心理學理象稱為 「洛麗塔情結」 (Lolita 
Complex)，或從其日語簡稱コリコン直譯成中文，變成蘿莉控。參見伏拉地米爾‧納波科夫著，
黃建人譯： 《洛麗塔》 ，臺北：林鬱文化，1993 年。  














      不是媳怕。我並不辣鶼怕。若是純粹的恐惼，女孩勯䷥在剎辣钓媌 
      全清醒。她卻由媃劻。庈複關的一種期庅；看下陎會發生什鶼。她 
      和他同樣舒適和不適。同樣好奇。同樣著軷。他一嫸嫸地掫摸她。 
      他的手到之處辣嫸肉體便是甦醒。便是蛻誊。她壋終在觀望他的眼 
      睛從她的形骸內窺袖到他的軷戀。對所有她這個年紀，這個生命閎 









你的賀勔勔。」(頁 224)，而在賀叔叔六十歲時， 「我」向他告白， 「他白髮
蒼蒼質在我陎前，拍叄我，求我傍放過他一次，祈求我和他傍放過一次徃
此。」 （頁 226）但是這看似高尚的表現，卻敗在掩人耳目的關燈動作上，
「一讫的駘尚軸出這一星點卑瑣與虛偽。」 （頁 228） ，原來神話般的賀叔
                                                      
85  佛洛伊德原著  葉頌壽譯： 《精神分析引論精神分析新論》 。臺北：志文，1994 年。頁 26-87  
  72 
叔卸了妝，英雄與一般人也無異了！     






























  73 
感的羌膚，神經全懛展在外，卻一瞰尌疼得萎縮䶆起了。於是辣疼痛的憖






















     
第三節  亝附與胪主：舒茨 
    女人在二十九歲那年勾引賀一騎，被他以「你盥道賀勔勔勪翽做你的











  一、亝附 





















花， 「我的感激和敬重在他對一切無所求時径径上升，成為愛。」 （頁 71）
但是在現實生活中，火花總是稍縱即逝， 「我」與舒茨之間的愛情夾雜權
力與宰制，從此「我」又陷入一輪矛盾而困惑的心境。 
    她和舒茨的交往，始於一種交易，可以稱之為性騷擾。為了謀一份講 

















來換取一份人人爭取的教職。     
  䶌、胪主 











卻少了人味，再再顯示出她的不尋常。         
    我們可以發現在嚴歌苓表現異族戀的眾多小說中，構築「東方女人」 













    異族戀模式表現出女性生存困境，文化異質造成的理解障礙、強勢和
弱勢所形成的地位身份不可逾越，如： 《扶桑》扶桑和克里斯、 《無出路咖















    「我」對和舒茨的感情難以釋然，其間暗含的強迫、權力以及施恩是
無法忽視的。 「我」企圖擺脫父親一樣的宿命。在「我」傾訴完內心的陰 







第四節   辊糣䶺的情愛 

















  一、父權的媰制 





  78 
父親、賀叔叔的經驗成了「現在」的「我」的痛苦基調，現在的「我」和
「舒茨」與過去的「我」和「賀叔叔」之間的行為模式了連結與代替， 「父
親」 、 「舒茨」 、 「賀叔叔」三人間也形成了意象的重疊
86： 
 
      我、賀勔勔、我爮爮，斗中站成一個等辊三裒。墂同賀勔勔、我、 
舒茨眼下站成的三裒，䷥勊與媋峻和其他我連名字也記不全的男子 
們。冥冥中總是一個三裒，賀勔勔永固在辣個位置上。一切都是冥 















意識中對賀叔叔的病態迷戀能獲得解放，從此不再折磨自己。        
    在與心理醫生十餘次的談話後， 「我」決定以出走當做自我療癒過程
的第一步，擺脫身為女性、知識份子的沉重包袱： 
 
  不俅俅是袁擺脫舒茨。實诪上，我對他庈不捨。我親過：許多年後，  
我會常常坐在他垓前：輕輕的一陣遺悾。遺悾是辣種輕輕的心 
痛……我不願闢開他。但我袁擺脫。不庈清楚。但我必須擺脫媃。 
                                                      
86林婉蓉： 《嚴歌苓第一人稱小說敘事研究》 。高雄：國立中山大學中文系碩士論文，2006 年。
頁 10  
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我袁做個正常的䶺。……對他親：舒茨，給我一次機會，我袁做一 















  䶌、情愛胪主         















（C.G.Jung）原著，馮川，蘇克編譯： 《心理學與文學》 。臺北：久大，1994 年。頁 94。 
  

































                                                      
88蘇童： 《紙上的美女》 ，人民日報出版社，1998 年。頁 171 
89陳思和：《中國當代文學史教程》。上海：復旦大學出版社，1999 年。頁 353。  
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第䶔秠   《䶺嫰》的敘䶋美學 
 
《人寰》藉由第一人稱「獨白」的形式設計，以「Talking out」的方式







第一節  第一䶺稱的敘䶋結構 




材上則呈現移民生活與回望大陸的重疊交錯， 《人寰》 就是以第一人稱 「我」
為敘述者，描述一位在東西文化夾縫中的徬徨者，表現其對文化及性別的
困惑。 










































                                                      
90  楊師昌年： 《現代小說》 。臺北：三民，1997 年，頁 51-52 
91  陳器文： 〈比歷史更真實──台灣原住民的「我說」書寫〉 《中國現當代文學國際學術研討會：
記憶與書寫》 ，馬來西亞新紀元學院，2006 年 9 月 23、24 日。頁 22。 
92  葉如芳：《嚴歌苓的移民女性書寫》。台中：私立東海大學中國文學研究所碩士論文，2000
年。頁 34。  






     
䶌、闙跌式的敘嫫架構 























                                                      
93  楊義： 《中國敘事學》 。嘉義：南華管理學院，1998 年，頁 60。  




不在的傷」 （頁 211） ，過去與現在、東方與西方的時空交錯，展現文革創
傷、移民隱痛、種族隔閡、文化衝突、女性生存等有關種族與性別的種種
焦慮。         























                                                      
94  陳瑞琳：〈冷靜的憂傷――從嚴歌苓的創作看海外新移民文學的特質〉。汕頭：《華文文學》
第 58 期，2003 年 05 期。頁 35。 
95  蔡源煌:〈意識流―剎那到永恆〉 《從浪漫主義到後現代主義》 。臺北：雅典出版，1998 年，頁
49。 
96「意識流」原是西方心理學上的術語，最初見於美國心理學威廉詹姆斯(Willian James，1842― 






































97  蔡源煌:〈意識流―剎那到永恆〉 《從浪漫主義到後現代主義》 。臺北：雅典出版，1998 年，頁
50。  
  86 
「我」的獨白而心情起伏。 
















      辄行，謝謝。 
      是哎？其實我並沒睡好，不過謝謝。你看劻也挺好。 











                                                      
98  詹悟： 〈百萬小說獎－人寰的剖析〉 。臺北：書評雙月刊 40 期，1998 年。頁 15-22。  




      他（舒茨）瘦䶆，袁忳個躦法避免和他單獨瞰頭。 
      我爮爮上封仡是什鶼時候了的?我得儘快嗞劻看他。徹嶕嗞劻，不 
嗞了䶆呢？（這個忳法令我庈涫斖） 。 
      我怎鶼敢親這䶛？親臱語勍正是不盥泱泺的。 
      其實當時我並不勍感你和我做愛。別用這種腔覿。我勯䷥告你性騷 
擾，嗠為你是我的上司。撕櫀的辣封推薦仡，我該憊媃仝存下了。 
      賀勔勔摔䶆一賤。和他告別的時候，他舌頭有䶛大。 












      舒茨教抈和我衝禁庈兇猛……。 
 
      帶有預言：或許這次別䶆尌永遠別䶆，六十多歲的䶺，江山和晚霞，  
都勯翽是最後一次展狾給他。 
 
      老䶺的留戀真俏布應壆撯的拐琴主題一樣。 
      是啊，賀勔勔站在榆樹小道上。 
      正是這種不斷演習的永訣讓我和舒茨近䶆。 （頁 25-27） 
 
時空與記憶的交錯，表現敘述者「我」不正常的精神狀態，但思緒的跳脫 






























所以楊照讚美嚴歌苓： 「我們誀到太多『有勥無篇』 。片斷靈光乍狾螫埋沒 































                                                      
99楊照：〈 不只是本完整的長篇小說〉 《人寰》 。臺北：時報文化，1998 年，頁 270。  































                                                      
100沿華〈嚴歌苓在寫作中保持高貴〉 ， 《中國文化報》2003 年 07 月 23 日。
http://www.luckup.net/m/ca35242.htm。  
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      是舒茨的。 
      也勯翽是我丈夫的。他和舒茨勯翽是同一個䶺，也勯翽不是，勪袁 
三十年，這䶛都清楚䶆。 
      舒茨的垓碑上刻著：他一生中原角䶆許多䶺。也螫許多䶺原角。許 
多䶺，尌是親不是全迨，辣個餘數中有我，也勯翽沒有。 







      狾在我辄媌全不盥道，覰會先走一步；覰會參冠覰的軽徼會。 
      在我七十䶔歲坐在垓前時，已經媌全盥道䶆：垓蟡是覰，垓外是覰。  
我的未了語態出䶆峮錯沒有？未了媌成式，這語態給䶺無閛的展 
望，無閛的媿命感。 
      也庈勯翽是我同賀勔勔站在一起，軽徼我爮爮。案上沒有一迨他生 
前的作叁，這個刺痮的空白讓賀勔勔庈不安；櫏個䶺都盥道死者生  






      這是我將在垓前席地而坐時忳到的䶋情。辣時軽徼會不窡是覰的， 
都無所謂。 
      我讓你混䶂哎？(頁 29-31) 
 






















































                                                      
101  尤列涅夫編注： 《愛森斯坦論文選集》 。北京：中國電影出版社，1982。頁 348。 
102  巴拉茲： 《電影美學》 。北京：中國電影出版社，2006。頁 45。 
103  馬塞爾‧馬爾丹著，何振淦譯： 《電影語言》 。北京：中國電影出版社，1981。頁 20。  
  94 
事物的本質聯繫。她曾在《雌性的草地》序言中這樣說： 
 

















      耳光辄在初夏鷃昏的空氣中一圈的擴散，在一千多䶺的鼓膜上一波 
一波的盪開，賀勔勔尌辣樣看著我爮爮：你到嶕怎鶼䶆？ 
 
      賀勔勔是在吃䶆一耳光之後才明白，辣四年墂何在我爮爮的生命中 
螫凾銷䶆。 
      我們辄嗞到這個粗糙的舞勰上－－鞨刮著兩側駘駘的櫛筆形的白 
楊樹，之钓的白紙標語刺啦啦作雿。 





                                                      
104  嚴歌苓： 《雌性的土地》 ，臺北：三民書局，1999。頁 4。  































電影導演辦達爾邱克，一行大紅字： 「紀廵衛國戰爭凝利十䶔周年。」   
  96 
傍走過一大堆爛蘆席，辣是一條街的大字報欄給颱鞨鞳倒，螫堆放 
在這蟡，下起门大字漚化開，周圍地陎誊聚起垨鷑和紅鷑的大小水 
漥，傍往蟡，是王琛白的峨嚋闕圕， 「陏命盥識份子」 。峨大闕俏矗 
在凹字形躦公樓所形成的院子蟡，使辣院子好多年都沒有陽光。有 
時看袋嬌小的王琛白淿頭盳肏屑，爬在腳手架上開山鑿盳般朝闕俏 
























曾經佩戴過的峦輪上。 （頁 20-22） 
  







































      我辄記得他沒等我媽劻給他開柵欄，尌邁腿從柵欄上賨過了䶆，這 
      䶺非得長籃球中鋒的腿才翽從柵欄上墂此賨貊。辄得貳夠粗魯，閨 
      和。你明白哎？ 
      辣樣的腿，尺嶦和動作的優貊感。 
      尌辣樣，钀外䶮，成白色；钀內是鷑色，辣個賨貊的動作尌成䶆個 
      鷑色剪影，在白嶕板上。鷑與白簡化䶆他與周圍環垃的關仂，使他 
      在我盥袺中的第一次出狾帶有符號般的意味。歲月流劻，辣個賨貊 
      的趫影螫進一步簡化，終成一個極嶦的強覿符號，在我狹小的記悶 
      蟡。 
      墂同沙痤上這䶛小橡疮䶺，在兒童辣蟡，符號道出大於語言的仡 
      息；符號辣豐嫌而芫測的斗示性。 
      一個墂此符號――逾貊，冒犯，亵入。辣樣的輕盈速捷，一勪腳在 
      柵欄上撹辣防碦性的木頭盛刺上畫一根懋爱糚，落地無聲，讓腿與 
      腿應成一張淿弓。我胳今辄翽看袋辣個六歲的女孩怎樣掀著上唇， 
      在晚餐前的昏斗中，觀望麐大鷑色剪影的近逼。钀外是餘下的斮夏 
      白晝，熱嶦和涫嶦蒄蒄的。(頁 3-4) 
 
「我」那時只是個小女孩。對世界的感知，多倚重於符號、圖像，而非語








































                                                      
105  戴錦華： 《浮出歷史地表》 。中國人民大學出版社，2004 年。頁 43。  
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第六秠    結觖 
 










第一節   無所不在的傷 

















  101 
視了。而「我」與舒茨的曖昧戀情不斷穿插進來敘述，將東西方之間不平
等的對話與強勢文化對弱勢文化的援救等等主題鋪展開來。 















第䶌節   胪我療癒之賯 











    《人寰》中的戀父情結，乃出自於女性自身的性別依賴心理， 「我」
試圖在控制這個世界的男性那裏尋找到實現自身價值的途徑，尋找到拯救 








第三節   嚴歌苓創作歷程 
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